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первые известия о Февральской революции, настроения солдат, приход 
советской власти на Урал.
5. Юридическая подлинность.
Среди архивно-следственных дел чаще встречаются подлинники 
личных и процессуально-следственных документов, реже -  подлинники 
распорядительной документации.
6. Наличие художественных, палеографических особенностей.
По этому критерию отбираются фотографии, бумаги дореволю­
ционного периода, например, вексельные бумаги начала века с водя­
ными знаками, авторские рисунки, портреты и др.
Основой методики выявления ОЦД в фонде является применение 
всего комплекса критериев с учетом уровня государственного архива и 
с ориентацией на зону его комплектования.
1 Инструкция о выявлении, учете, описании и хранении особо ценных документов. М.. 
1980; Методические рекомендации по работе с особо ценными документами в госу­




НАУЧНО -  ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦГИА РБ
В 1991 -  1995 гг.
Научно-информационная деятельность традиционно считается в 
ЦГИА РБ одним из важнейших направлений работы. Большое внима­
ние уделяется расширению связей с потребителями ретроспективной 
документной информации, с научными, культурными учреждениями, 
органами власти и управления.
За 1991-1995 гг. сотрудниками архива подготовлено 28 
инициативных документов, в которых отражен широкий круг вопросов 
по истории Башкортостана. Наиболее интересны обзоры о предприни­
мательской деятельности, развитии промысловой кооперации и кус­
тарных промыслов, дореволюционных банковских учрежденйях и ста­
тистических организациях, учреждениях суда, прокуратуры и нотариа­
та, о истории развития государственности, языка, культуры и религии у 
народов Башкортостана. Из числа последних выделяются информаци­
онные письма о документах Башпредставительства при ВЦИК, упол­
номоченном Башреспублики в Туркестане, об органах сословного
управления и земского самоуправления, истории народного образова­
ния в Уфимской губернии в 1815-1917 гг.
Было проведено 39 экскурсий по архиву с учащимися школ, ПТУ, 
студентами Башкирского государственного университета, педагогиче­
ского института, директорами школ республики.
Регулярно обновляется информация на стендах “Уголок исследо­
вателя", “Экспресс-информация", “Исторический календарь". Подго­
товлено 20 выставок документов по истории края. Продолжается со­
вместная работа с краеведческим музеем, в сотрудничестве с которым 
подготовлены выставки “Уфимская интеллигенция начала 20 века”, 
“Шаляпин в Уфе" (экспонировалась в центральном выставочном зале 
города). Работники архива поддерживают тесные деловые связи с ис­
торико-краеведческим музеем Уфимской епархии, работающим при 
Казанско-Богородской церкви г. Уфы. Выявлены документы для рос­
сийских выставок “ О переселенцах из Украины на территории России 
в ХѴІІ-ХХ вв.", “Экономические отношения России и США в XX в." 
Большой йнтерес вызвали выставки, посвященные жизни и работе епи­
скопа Уфимского и Мензелинского (князя Ухтомского), Рудольфа Ну­
риева. Из последних наиболее интересны выставки “Снимок века”, 
“Реабилитированные имена", “Искусство не знает границ", (к между­
народному конкурсу вокалистов им. М.И. Глинки). “Уфимской духов­
ной семинарии -  195 лет", “К 120-летию учреждения земства в Уфим­
ской губернии". В музее истории народов Башкортостана прошла вы­
ставка “Уфе -  420 лет", организованная к Дню города. К 50-летию По­
беды в Великой Отечественной войне подготовлен фотокомплект из 60 
фотографий, рассказывающих о вкладе народов республики в общую 
победу.
Сотрудники архива являются активными членами Республикан­
ского общества краеведов. Благодаря их усилиям проведены 2 респу­
бликанские научно-практические конференции: “Башкирский край и 
его народы"(1990 г.) и “История края и судьбы людей” (1994 г.). Тезисы 
обеих конференций изданы. Совместно с Институтом истории, языка и 
литературы АН РБ и Союзом писателей РБ проведена научная конфе­
ренция, посвященная 100-летию видного военного и государственного 
деятеля М.Л. Муртазина (1991 г.), с успехом прошли Берсовские крае­
ведческие чтения (1991, 1992 гг.) За последние 5 лет сотрудники ЦГИА 
РБ приняли участие более чем в 20 научных конференциях, 4 из кото­
рых были международными.
Продолжается работа по подготовке публикаций документов, из­
данию справочников. В 1991 г. был издан “Список-справочник фондов
ЦГА БССР” (тираж 400 экз.), в 1993 г. вышли 3 тома “Истории культу­
ры Башкортостана. Хроника” (тираж 1000 экз.), справочная книга 
“Дорога к храму. История религиозных заведений Уфы” (тираж 10000 
экз.). Подготовлен краеведческий справочник “Краткая история на­
циональных, сословных и государственных символов Башкортостана”. 
В стадии завершения работа над сборником документов “Культурное 
строительство в Башкортостане. 1960-1992 гг.” . В ноябре 1995 г. выхо­
дит первый том “Хрестоматии по истории Башкортостана. С древней­
ших времен до 1917 г.” (тираж 75000 экз, 16 печатных листов). Начата 
работа над вторым томом, охватывающим период до 1995 г. включи­
тельно. Продолжается подготовка статей для сборников по истории 
административно-территориального деления республики и по истории 
государственных учреждений РБ. Совместно с издательством “Русская 
книга” готовится к выпуску номер альманаха “Памятники отечества”, 
целиком посвященный нашей республике.
Сотрудники архива приняли активное участие в подготовке мате­
риалов по истории Башкортостана и выработке концепции 
“Возрождение башкирского народа” для Первого Всемирного курултая 
башкир, проходившего в июне 1995 г. в Уфе.
Активная пропаганда документов, хранящихся в фондах архива 
идет в средствах массовой информации. За последние 4 года подго­
товлены 104 теле- и радиопередачи, в республиканской прессе опубли­
ковано более 200 статей. В них рассказывается о быте, нравах наших 
соотечественников, содержится много интересных наблюдений и дета­
лей, позволяющих увидеть реального, живого человека с его заботами, 
проблемами и привычками. Тематика газетных публикаций очень ши­
рока: от истории башкирского казачества до истории промышленных 
предприятий.
Научно-информационная деятельность архива находит отклик, 
понимание и поддержку у общественности республики, способствует 
изучению и осознанию истории родного края.
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ПРОБЛЕМА СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ НАУЧНО -  
ПОИСКОВОЙ СИСТЕМЫ В ГОСУДАРСТВЕННОМ АРХИВЕ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ОРГАНОВ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственный архив административных органов был образо­
ван в июне 1992 г. постановлением главы администрации Свердлов­
